szinmü 4 felvonásban - írta Victorien Sardou - fordította Paulai Ede. by unknown
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Folyó szám 347. Tolefon szám 545.
Ma hétfőn, 1915. évi május hó 1 7 -én :
i f júsági  helyárakkal
Szinmü 4 felvonásban. I rta ; Victorien Sardoü. Fordíto tta  : Paulai Ede.
S Z E M E L T E K :
Ipanoff — —
Siriex — — —
Grets — — —
Rouvel — —
Desiré komornok
— — — — — Turay Antal
_  — — — — D ’Arrigó Cornél
_  — — — — Kemény Lajos
_  — — — — Balázs Bálint
_ _ _ _ _  _  _  Szentgáli Jenő
Tschileff, ékszerárus _  _  _  — — Várnay László
D im itri, a p r ó d  ------------   -  K . Levendovszky
C iril, kocsis -- -  -- -- -  -  Kassay Károly
Iv án  rendőrbiztos — — — — — — Y°'Sy1 i^zse l
Dr. Lorek -  - -  - -  -  - -  A rday Árpád
Lasinsky Bolesláv — — — — — — Szakács Árpád
Bazil, szolga — — — — —
Rozamoff Fedora hercegnő — — — —
Szokarev Olga grófnő — — — — —
-D e  Tournise-né — — — — — —
Ockar báróné — —  — — — — —
Marka, komorna — — — — — — Horváth Miczi
Borov — — — — — — — — Lugossy Dániel
Rendőr — — — — — — — Kőszegi Károly







IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 IC 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill- Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill. WfaWflhWí&Wí&W
E l ö a d a s  k e z d e t e  8 ó r a k o r .  ^  mmmm&mmm&mm
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor. fa
Előkészületen: J Í S Z < I ¥ t i I J . Rényi jfladánuk „A kis g ró f1 zeneszerzőjének legújabb operetje
Folyó szám 248. Kedden, 1915 május hó 18-án: Telefon szám 54S.
táncos huszárok.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám ; Ms Szín 1915
